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E l C a r d e n a l S e g u r a 
io de los tiempos. El hijo de 
humifdes maestros de escuela eleva-
do a la más alta silla del Arzobispado 
español. La. vir tud y el talento uni-
dos, triunfando en la sociedad de con-
vencionalismos e intereses creados. 
La democracia que ha invadido todos 
los órdenes de la vida, resalta en este 
aspecto de nobleza eclesiástica, don-
de para ocupar plaza de Príncipe era 
necesario, en tiempos que pasaron, la 
nobleza de sangre. 
¡El Dardenal Segura! Hace próxi-
mamente dos años, nos enteramos de 
que allá en tierras de Cácer?s, h a b í a 
un Obispo que se ocupaba de escue-
las y maestros y hacía de sus pasto-
rales lecciones de pedagogía, üon ce-
lo de padre exhortaba al méro de su 
obediencia a prestar ayuda a la en-
señanza y a constituirse en los mejo-
res auxiliares de los maestros. 
La figura del Obispo de Ooria ocu-
pó nuestra raente haciéndonos inqui-
rir su person alidad, y recordárnosla 
expresión de un respetable compañe-
ro de Madrid al decirnos, ¡e^ un san-
to!, ¡es hijo de maestros!, ¡es un sabio! 
Y nos representamos al varón sabio 
y virtuoso, al hombre fuerte, y pre-
sentimos hab ía de bril lar como ostro 
de primera magnitud en la Iglesia. 
Hoy tenemos una visión más real 
del preclaro Pui parado. Nos han ha-
blado de él, cuantos tuvieron la dicha 
de tratarle. Nos han contado cosas 
tan sencillas, pero tan reveladoras, 
que no nos equivocamos al afirmar 
que el nuevo Primado es el hombre 
s^nto y sabio, con la fortaleza que 
dan estos atributos. 
Nó nos ex t raña que su problema 
sea el cultural. H j o de maestros v i -
vió nuestra vida de apostolado, ab-
negada e incomprendida. Sintió toda 
la profundidad de la cuestión social 
que no gira más que alrede ior de las 
palabras de Oosta, Escuela y Des-
pensa; Pan y Catecismo, que dijo 
otro gran Cardenal. 
Nó nos maravilla su actuación en 
el patronato de las Hurdes, llevando 
en vanguardia a los maestros, inten-
sificando la acción de la Escuela. 
Comprendemos su predilección por 
el magisterio, su trato con maestros 
LA A S O C I \ C Í O N 
a los que dispensó siempre franea 
amsitad. Càceres vió un día cómo el 
promovido a la mitra de Burdos, iba 
de casa en casa de los maestros de la 
ciudad, despidiéndose de ellos y de 
sus familias. 
La diócesis de Burgos, sintió en 
poco tiempo un sacudimiento espiri-
tual. El Dr, Segura siguió su lema y 
en sus visitas pastorales concedía im-
portancia a las visitas de escuelas. 
Gomo padre, iba animando maestros, 
refrescando espíritus con palabras de 
afecto y de bondad. 
Ahora en Toledo, en la Primada, 
seguirá su obra con unción y volan-
tad de santo y sabio. 
¡Que noble el Arzobispo! Al tener 
que evocar en acto protocolario, no-
blezas y abolengos, presenta su na-
cimiento en humilde casa escuela y 
la figura do un maestro y u ia maes-
tra, sus padres. No hay vanidades. 
No pretende encontrar entre sus as-
cendientes al noble ni al favorito de 
tal o cual rey. Sencillez humildad: — 
Soy hijo de unos maestros de escuela 
L i l lo Hodelgo, el Inspector de To-
ledo, con esa su prosa impresionista, 
suave y segura, dá la figura del Ar-
zobispo, como la del cedro, y termina 
en emotivo párrafo sentimental pre-
sentando a la madre del prelado. 
¡La madre del prelado! Una maes-
tra jubilada, anciana y buena, que 
debe vivir días glo iosos, al verse al 
lado de su hijo, aquel chiquitín: . a 
quien entre fatigas y tareas de-escue-
la alimentó y en. cuyo pecho bril la 
hoy el Pectoral. 
Justo, justísimo el alborozo del ma-
gisterio. Merecido el homenaje que se 
le prepara y al que todos contribui-
remos, Mientras, miremos hacia To-
ledo, El Primado está allí. Nos quie-
re con amor de padre. «Sólo os traicro 
amor», dijo a Burgos cuando allí lle-
gó. El Cardenal Segura es amor. 8iga 
inspirándolo la Gracia y que acierte 
a curar llagas que en el magisterio 
hay, y con su balsamo de caridad 
armonice y compenetre a cuantos ele-
mentos ac túan en la cultura del pue-
blo. 
^ Pedro Pueyo y Artero 
Plazas de nueva ereaeion 
Ya se ha impreso el presupuesto del Ministerio 
de lastrucción pública: y en é l—como ha ocurri 
do en anos anteriores—se destinan 900.000 pe 
setas para crear 700 plazas nuevas. 
Hasta ahora, las plazas nuevas creadas han 
venido s iéndolo en la ca tegor ía de 3.000 pe-
setas, con lo cual ha venido a aumentarse la 
monstruosidad nativa de nuestro desdichado Es-
ca la fó i , cuya bas?, de enormes proporciones, 
contrasta grotescamente, con su minúscu'a ca 
beza. 
Paro pvitar és to , pn ]o posib^p, para hacer 
que el Esca 'a fón tenga alguna movilidad—aci 
cate y est ímulo de fervore?—la preiisajprofesio-
nal y el Magisterio asociado han coincidido en 
pedir que esas plazas nuevas sean creadas— 
con la distribución que parezca me jor—en las 
ca tegor ías comprendidas entre las de 4.000 y 
8.000 pesetas. 
U i acuerdo en este sentido tomó el año pa-
sado la Nacional; en él ha insistido esta Pro-
vincial en sus ú ' t imas sesiones; co i el mismo 
carácter se toman oí ros en muchas /Asociacio-
nes de provincia y la prensa profesional, sin ex-
cepciones, defiende este pu no de vista que ha 
sido ya recogido por los asamble ís tas , señora 
Domínguez , señor i tas Maeztu y Rabaneda y los 
s -ñores Ascarza, Vicente, N)rz-uaray, X ndri 
y Campos, ios cufies han propuesto esa aspira-
ción de la clase al señor Ministro de Instrucción 
pública, que-ha ofrecido estudiaria con Verda 
defo ca r iño . 
Sí, como es de esperar, esa razonable peti-
ción es aceptada, el Magisterio puede .resultar 
beneficiado de modo muy estimable, segu r pue-
de deducirse de la lectura del siguiente cálcu o, 
que há hecho sobre punto tan interesante, nues-
tro colega de Madrid, E l Magisterio Español: 
«A primera vista, eso es verdad; pero eso es 
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L V A O O I A C I O N 
aprimem vista, y puede convencer a quienes no 
-estudian ios prob'eims con el n ú n e r o d^. d <tos 
.que nosolros poseemos y con la asiduidad qu » 
ponemos en ello Afirmamos que t n y bistante 
y |o vamos a demostrar; 
Las escuelas no han de crearse hista 1 • de 
Septiembre, y la experiencia nos dice qu^ se rá 
después. Mientras se proveen en propi^dád h^n 
de pasar, seguramente, tres o cuatro meses; de 
suerte que todo este año es ta rán servidas inte 
finamente. 
El sueldo de los interinos es de 2.000 pes t i s , 
y en tres meses m4g que podrán ^star servidas 
cobrará cada maestro o maestra 500 res trs y 
los 700, hacen 350.000 pesetas. Esa será , pró 
ximamente, !a cantidad que se podrá gastar este 
afío de las 900.000 consignadas. 
Auñqua supongamos que se proveyeran en 
l.e de septiembre todas las Escuelas interina-
mente, no se llegaría a gastar m á s de 466.666 
pesetas, es decir, la mitad. Con la diferencia 
liasta lo consignado hay m á s que suficiente pa-
ta pagar el aumento que habría de producirse 
con nuestro plan. 
Hemos dicho que es menester que la crea-
ción sea en sueldos de 4.000 pesetas v m á s . No 
•queremos dar normas concretas porque nara 
nosotros, lo fundamental es que se procure, des-
de ahora, mientras se hace una reforma radical 
y razonada de ese Escalafón, que se acepte el 
principio. 
A título de ejemplo, diremos que nosotros as-
piramos a qu^ las creaciones se hagan con el 
sueldo m ^dio de 5.000 pesetas; es decir, qu^ se 
combinen fas plazas de 4.000 hasta 8.000 pesó-
las, de tal manera, que la suma de haberes, di 
^idida por el número de plazas, dé un cociente 
Igual a 5.000, Para ello podría servir é i t a o pa-
recida díKtnbnclón: 
35 plazas - 8.000 pesetas . . . 230.000 
70 » 7.000 » . . . 49') 0^0 
105 . . 6.000 » . . . 630 000 
140 . 5.000 - 700 C00 
3R) > 4.000 * . . 1.400 000 
700 Sumas . . : 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
Promedio . l. 5 €00 
. Damos ahi s suma al a ñ o para feajlar el pro-
medio. 
Es posjbie ae alguien se asuste de esos tres 
millones y m . 0 . Har ía mal. Por muy pronto 
We qui si: i proveerse esas plazas dei Esca 
l a f ó n e n t : ctudles maestros, se h ibn'a de 
bardar más : un mts . 
Si se procediese con diligencia extraordinaria 
V los ascensos se otorgaran con fecha 1.° de oc-
tubre, esas plazas, pagadas en propiedad, im 
portarían 875 000 pesetas, y hay, consignadas 
900.000. 
Si, como es casi seguro, se adjudicaran con 
otro mes de retraso, y és te es mayor casi sienr 
pre, ya no neces i ta r íamos más que 583.333 pe-
setas, y hay, 900.000 pesetas. 
Por cualquiera parte que examinemos a fon-
do el problema, ha'laremos el mismo resu'tado; 
hay dinero suficiente para ia reforma que pedi-
mos. El argumento de la falta de dinero no es 
aceptable. 
Si no se hace lo que decimos, o a'go pareci-
do, ocurrirá este eño lo que el pasado; es decir, 
que llegará el mes de diciembre y sobrará Uiia 
parte del crédito: eo el año pasado sobró más de 
la mitad, y hubo que emplearlo como saben 
nuestros lectores 
La adjudicación de plazas dtbiera hacerse 
por los procedimientos normales; es decir, por 
an t igüedad , sin esperar oposiciones restringidas 
porque la experiencia demuestra que en ellas 
se pierde un tiempo considerable. 
No queremos en t r é l ene rnos en calcular los 
muchos ascensos qu-í se producir ían en ei Es 
calafón con esa reforma que proponemos. So-
bre este hecho llamamo- 'á a tención de nues-
tros lectores, de nuestro^ colegas y de las aso 
.daciones. 
Y añ^de en otro ín b 
«LA CRKAOIÓN DK NÜ 
la repartido 1 qu^ hem 
edición del di 1 11 dei 
esto de una manera as 
No ser ía , ciertamern 
ma, pero çonstituirí . i u 
cilidad para resolverlo 
. R jcuérdes-1 quJ hém 
; d í las 700 plazas en • 
: Treinta y chco « n 8 
cirían 35 ascensos en 
demás ca t ego r í a s , o s 
Setenta plazas en 7 (1 
oirían 280 ascenso- e 
,3 500 peseias. 
Cien íó cinco p'aza 
rían pasar 315 maesír 
inmediata superior a 
Ciento cuareni 
originarían otros ta 
4.O0O y 3.500. 
Trescientas ciiicü 
j sobre este asuntoi 
VAS KSGÜKLAS, SegÚ:1 
'«liicadÒ en nuestra 
rriente, haría Variar 
1 'b e y satisfactoria, 
so ución del proble-
i^io y una mayor fa-
'o fuluro 
--dido la distribución 
• ririh! 
0 pesetas que p r o i i i 
esu tas en todas las 
175 ascensos 
1 > 'Retas, qu t p r ó i u 
• 000 5 000, 4.000 y 
3 000, pesetas que h 
nuestras a catt^goría 
• t ienen. 
n 5.000 pesetas, que 
scensos en las de 
Z ÍS en 4.000 pese-
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tas, que permitirían ascender a 700 maestros y 
maestras, la mitad desde 3.500 a 4 000 pesetas, 
y la otra de 3.000 a 3.500. 
Todo ello, moviéndose dent ó de las cifras 
dadas en Presupuesto, a condición de que se 
destinen a personal y a ü i sospechamos que 
quedar ía algo sobrante para material extraor-
dinario. 
Si , además , las resultas d j 3 000 pesetas se 
dan, como hemos pedido, a los del segundo Es-
calafón para ir extinguiendo és te , la reforma 
contribuir ía a movilizar un número de nuestros 
y maestras de 2.800; a saber; 700 maestros p 
maestras del segundo Escalafón, a! primero; 
700, de 3.000 pesetas a 3.500; 700 de és tos a 
4.000; 3.500 a 5.000; 210 a 6 000; 105 a 7.000, 
y 35 a 8.000 pesetas. 
Este es el alcance de la reforma q u i hemos 
propuesto y que venimos defendiendo y defen-
remos utilizando nu ostras modestas y tenaces 
fuerzas» . 
(De E l Magisterio Cacereño). 
C O S I C A S 
B i e n ganada l a tiene 
El c o m p a ñ e r o de V i l l anueva de Alga ida 
(Vlábiga) , es un caso sorprendente. E n seis 
a ñ o s h i pasado d« obrero manual a fiscal de 
Ja Audiencia de C á d i z . A loa diez y ocho a ñ o s 
hizo la car re ra del Magisterio, obteniendo 
una plaza en b r i l l an te opos ic ióo . En uoa sola 
c o n v o c a t ò r i a obtuvo el t í tu lo d> Bachi l ler , y 
en otra el de abogado. 
El nua pasado celebraron oposiciones a 
l a car re ra fiscal, en las cuales tomó parte, ad-
j u d i c á n d o l e el t r ibuna l el n ú m e r o uno. E l mi -
nistro de Gracia y Just icia t r i bu tó l e m e r e c í -
d ís imos elogios. 
E l importante diar io de Zaragoza L a Voz 
de A r a g ó n pub l i có una magní f i ca semblanza 
del caso sorpread^nte de este i lustre compa-
ñe ro nuestro. E l autor del a r t í c u l o br indaba a 
la Asoc i ac ión p r o v i n c i a l , la idea de sol ici tar 
la mQdalia del trabajo para el maestro Valen-
zuela Moreno, cuyos son sua apellidos 
¿No la tiene bien merecida? (Jn joven que 
de obrero manual, ae lanza denodadamente 
al e l u d i ó , al ternando con el otro trabajo, y 
despuéa de poaeer un porveni r aeguro en el 
Magisterio (aiquiera no fuera tan h a l a g ü e ñ o 
como el ahora alcanzado), c o n t i n ú a r o m p i é n -
doae loa caacoa día y noche hasta lograr dea-
tacarse ^n las m á s difíciles oposiciones, aig. 
nifica ua esfuerzo de t'-ab·.jD intelectual enor-
me, digno de ua hombre cxtraordihan 'o. 
Dasde esta modí*8ia secc ión invitamos a la. 
Asoc iac ión de nuestra pi 'ovinc a a que se ad-
hiera a tan s i m p á t i c a idea. Es lo menos que 
podemos bace-r para honrar no so'o a maestro 
cornpañ í r o , sioo a nosotroa mismos por lo que 
supone la labor del educador que cul t ivara 
au cerebro, pon iéndo le en condiciones para 
l legar, can el trabajo y con el estudio, a con-
seguir los éx i tos obtenido?. 
Debe subsanarse 
El ar t íeu 'o 89 del Estatuto de C ases paai-
vas, nieg i el derecho de orfandad a los huér-
fanos de Maestra, mientras v i v a el marido j 
es té apto para el t rabaja . 
E i justa reciprocidad el Estado debiera ha-
ber redactado un a n í c u l o adicional concebido 
en esta forma: 
«Las Maestras casadas no p a g a r á n un im-
puesto mayor a la mi tad del descuento de los 
d e m á s e m p l e a d o s » . 
Porque si ú n i c a m e n t e han de disfrutar la 
j ub i l a c ión , excluyendo la pens ión que pudie-
r a co-responderles a sus hijos, huelgan los 
devengos que para ta l concepto vienen ha-
ciendo. 
jNada, el padre Estado tan previsor. . . para 
sus arcas! 
L o que ocurre con los castigos y los 
premios 
Con f recuencia se d á el caso de que en el 
expediente de faltas de un maestro, la Ins 
pecc ión proponga el castigo adecuado al de-
lito profesional cometido, aminorado mucha» 
veces, por r a z ó n de las circunatancias, muy 
de tener en cuenta por quien tan bien las co-
noce y guiado, a d e m á a , por aentimientos hu-
manitarioa muy de agradecer. 
Puea bien: la pena inc lu ida por la autoridad 
in terventora en la f o r m a c i ó n del pliego de 
cargos, al llegar a la oficina auperior, no sa-
bemoa ai al resolverla la e x a m i n a r á n al tra* 
vóa de un microacopio, la cuea t ión es que ee 
ve aumentada de forma sorprendente. 
A veces quince días ae convierten en dos 
meaea, y doa meaea en un año. 
Veamos el reverso de la medalla. 
Se t r ami t a un expediente de premio a favor 
de un maestro. Las autoridades encargadas 
atendiendo a las circunstancias favorables^ 
L A A S O C I A C ON' 
proponen gracias do Roal O d e r , o cruces, o 
cintas, o lo que fuer-1. E l Estado después de 
oneaerupuloao ex io ioa ae l i o i i t a a eoncaderlo 
escuetaoiente; sia agregar u i À p i c \ J-imá? 
se le ocurre hacar VÍ31,OÍ sus mér i to? , 
además de ta l c o n d e c o r a c i ó ' ) , InmoB acorda-
do conc iderle m i l pos^Us de gra . t i f icacióa . 
Conclusión: A la hora d^ los c istigos; es-
plendidez en deraagía . 
A la hora de los premio?; S m T a c a ñ o , nues-
tro pa t rón . 
Resignado. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Continua la «G i c e U » insertando la lista de 
opositores. La del domingo, dí i 4 de-ios co 
rrientes, publica los nombras de los aspiran" 
tesa plazas de 3.500 comprendidos entre '03 
números 463 y 912, ambos inclusive 
Existe el p ropós i to de qun los ejercicios co 
mipncen a mediados del p r ó x i m o Abri1» En re-
iacióo C O D "ñte puoto y el de adelantar todo 
loposible la renl iz . ic íón d^ los escritos, p «.rece 
•cjue se rs u n i r á n n uy pronto los spfi^ res .que 
«|)|!Stiiihven los tribu-ai '^p, a f i n de aiofptar 
las medidas r ecpFams para qu« aquol tj^opó' 
SitOv.l'fg.no, a ser ,f p á l i d a ^ . 
La permanente de la Aso cía c ió a N t^ ional 
•del Magisterio, ha solicitado del minis ter io 
del ramo, que Us 700 plazas de nue va ere i -
cióo, s^  d is t r ibuyan del siguiente modo: 
10 ipor 100 (70 plaza?) eò la p r imera ca^e 
goria. 
15 por 100 (105 plazas} en 1 \ seguad* cate-
goria. 
20 por 100 (140 plazas) en la tercera cate-
goría . 
25 por 100 (175 plazas) e i la cuanta cate-
^or i« : 
30 por 100 (210 p U z i s ) ea U quinta cate-
^onirt. , . • • • • • • 
T I C 1 A S 
La nue^a legislación ha sido interpretada en 
^ sentido de que toda gratificación an j i a u 1 
ca·'go o derivada de este, (que es el caso de la 
gratificación de adultos y remunerac ión por di-
tección de Graduadas) se acrmula al í u e ' d ^ 
^ a f i j a r l a esca a del impuesto de utilidades 
estando también d ich i gratif icación sujeta al 
descuento total que por sueldo y gratif icación 
le corresponda. Así , .un maestro de 5 000 pese-
las de sueldo con 250 de grat i f icación, al acu-
mular o sumar és tas al sueldo, tiene que tributar 
con el 4 % en vez del 3 50 que por el sueldo le 
corresponde descon tándose también el 4 0/o de 
las 250 pesetas de grat if icación. 
Es de esperar que en Abril al dejarse de co-
brar la gratificación se reduzca el descuento 
al 3 50. 
— Ha sido ascendido a Jjfe de N goriado de 
primera clase del Ministerio de h s t r u c c i ó n pü-
blica y Balins Artes, nuestro esl imido amigo 
D . G e rm án Docasar y Penedo, quien con t inuará 
d e s e m p e ñ a n d o la J j h t u r a d^ ¡a Secc ión Admi -
nistrativa de 1.a enseñanza de esta provincia 
con la competencia y laboriosidad repatiiamen 
te demostrada al frente de la misma. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
— A la Maestra sust i tuía de San Agus t ín , do-
ña Francisca Gi l Payá , se le remite su Tí lu lo 
profesional de Maestra Elementa1. 
—Le han sido concedidos 30 días de licencia 
por enf-rmo al Maestro de Vald-rrobres, don 
Vicente Ferrer Ramos. 
'•—D.a Catalina S á n c h e z T e r é s , Maestra d i 
Blesa, ha empezado a hacer uso de ¡a licencia 
de t 'es meses concedida para asuntos propios. 
—Cesaron por excedencia, en Alobras, doñ i 
Carmen Allué T o m á s , y en GuadaiaViar, doña 
María C Extremiana. 
— A la .Dirección Q 5n Tal se remite informe 
sobre ia f x c e d e n c ü de la Sra. Lasaosa, de 
Palomar. 
— A l Alcalde de PuertomingalVo se le comu^ 
nica, que la Junta loca1, de a uerdo con IOÍ 
Maestros, fije las horas más convenientes d i 
c'ase, 
— 8 ° tramita excediente de creación de U''a 
escuela de párvu 'os en Ut rü las . 
— A l Maesfro de Torre deí Compte se le co-
munica que de encontrarse enfermo solicite- la 
oportuna licencia. También se remite comuni • 
cación en el mismo sentido al Maestro de Pe-
ralejos. 
— E l Maestro á ¿ Valderrobres, Sr. Ferrer, co-
munica haber empezado a hacer uso de la licen-
cia de 30 días concedida por R. O . de 18 del 
pasado Febrero. 
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Libre r ía de prime r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a de 
V E N A N C I O M A R C O S 
S U C E S O R D E J . AKSEÑIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN J U A N , 49 T E R U E L 
Mesa-baocp bipersooa] de asientos 
giratorios y regi l la fija 
M.dei) eficia! oei Mineo Pedagógico Nacionil 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Meteo Qarzarán 
A P E L L A N I Z 
( embre registrado) 
FÁBPICA Dt MOBOHIO ESCOLAR 
C a ü e d o C a s t i l a , 2 9 = v ! T O R r A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
O m m o G r a c l m , 9 — T & r u e l 
Revista oe Primera Ensenanza 
Pi opit dad del Magisterio de ]a pi ovincia. 
Proveedor de loa M;ii!8tfrir s de Instrucc'ón-
pública de España y Portuga', Con oracioEPs-
Acaderaiaa oficia;ep, Comucidades, etc. 
^olici-en precios indicando entacion dcstio:.. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
San A n d r é s , 4 y 6 , = Teruel. 
ftl n i 
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R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E N A N Z A 
Franqueo, 
concertado 
(TERUEL) 
S r M a e s t r o d e 
